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ABSTRACT
Kata Kunci: Pemanfaatan Notebook/Laptop, Prestasi Belajar
penelitian ini berjudul "Pengaruh Pemanfaatan Notebook/Laptop Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Universitas Syiah Kuala". populasi penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala angkatan
2009-2011 yang berjumlah 120 Mahasiswa yang memiliki notebook/laptop. Menggingat populasi terlalu banyak yaitu lebih dari
100 maka penelitian mengambil sampel sebanyak 30 mahasiswa angkatan 2009-2011. pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriftif. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan metode dokumentasi
dan angket. Untuk pengolahan data digunakan analisis regresi sederhana dan uji determinasi. Untuk menguji hipotesis digunakan
tes Statistik uji t. Hasil analisis dan pengolahan data menunjukkan ada pengaruh signifikan antara pemanfaatan notebook/laptop
dengan prestasi belajar, ditunjukkan dari persamaan regresi sederhana Y=1,851+0,386x dan nilai r sebesar 0,649, hal ini penelitian
berhasil dimana t hitung 4,517> t tabel 2,0484 yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara Pemanfaatan Notebook/Laptop
Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
